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Fakultet kemijskog in`enjerstva 
i tehnologije i Odbor za 
obilje`avanje 100. obljetnice 
ro|enja nobelovca Vladimira 
Preloga, Zagreb 2007.
ISBN 978-953-6470-28-0
dru{tva, kona~no je prevedena na hrvat-
ski upravo u povodu Prelogove godine 
zahvaljuju}i zauzimanju urednika Marije 
Ka{telan-Macan, Miljenka Dumi}a i Kruno-
slava Kova~evi}a. Knjiga je tako|er vrlo kva-
litetno opremljena marom Milene Mikuli} iz 
Studija grafi~kih ideja.
Prelog je svoju autobiografiju pisao goto-
vo nevoljko, ne kane}i napisati i{ta vi{e od 
znanstvene biografije. Usredoto~io se na 
znanstvene nedoumice i probleme, neu-
spjehe kojima je poplo~en put do svakog 
otkri}a, rado spominju}i doprinose svojih 
mnogobrojnih u~itelja i suradnika. Knjiga bi 
bila vrijedna ~itanja ~ak da je i ostala samo 
pregled njegova profesionalnog `ivota. Ne 
samo da je uvid u razmi{ljanje i metodu rada 
jednoga takvog znanstvenika pou~an; ne 
treba biti organski kemi~ar da bi se u`ivjelo 
u napetu potragu za novim spojevima i iza-
zove rje{avanja njihove strukture.
No Moja 132 semestra mnogo su vi{e od 
toga. Malo koji pisac mo`e sakriti sebe dok 
pi{e, tako da se ~itaju}i ovu knjigu mo`e 
uistinu upoznati Preloga kakvog ne po-
kazuje niti jedan dokumentarac ili novin-
ski ~lanak. Cijela knjiga odi{e Prelogovim 
duhom i inteligencijom. [turi opisi vlastitih 
uspjeha i uvijek pozitivno spominjanje kole-
ga pokazuju njegovu skromnost, bezbri`no 
spominjanje neuspjeha samopouzdanje 
sposobnog ~ovjeka, a sve to zaokru`uje 
tihi smisao za humor koji se provla~i kroz 
cijelu knjigu. To su odlike velikog ~ovjeka 
zahvaljuju}i kojima je i ostvario ono po 
~emu ga pamtimo.
Osobno od srca preporu~ujem ovu knjigu 
koja mo`e biti nadahnu}e svakom ~itatelju 
koji se i sam bavi znano{}u. Knjiga nije u 
slobodnoj prodaji, a mo`e se posuditi u Na-
cionalnoj sveu~ili{noj knji`nici, zagreba~koj 










ISBN 978-0-470-04610-4, cijena: 309 €
Rije~ je o sa`etoj Enciklopediji polimerstva, 
nastaloj od izvorne, opsega 12 knjiga. Ova 
sa`eta i vrlo vrijedna ina~ica sadr`ava oko 
milijun rije~i, otisnutih na 1 462 stranice.
Najprije ne{to o naslovu. U izvorniku ne-
dostaje mi dodatak: …and Engineering. Ali 
sadr`ava ono {to ~ini taj tre}i dio naslova. 
I sada se vidi kako je hrvatski jezik bogat. 
Umjesto sedam engleskih rije~i, samo dvije 
hrvatske.
Sadr`aj: Predgovor hrvatskom izdanju; Pre-
dgovor prvom izdanju; Moja 132 semestra 
studija kemije; Djetinjstvo i mladost u Ju-
goslaviji (1906. – 1924.); Student kemije u 
Pragu (1924. – 1929.); Bavljenje kemijom u 
Pragu (1929. – 1934.); Sveu~ili{te u Zagrebu 
(1934. – 1941.); U Zürichu od 1942.; Pre-
davanje na Sveu~ili{tu Notre Dame (1950.); 
Redoviti profesor u Zürichu, predavanja na 
Kolumbijskom sveu~ili{tu (1951.); Revolucija 
u instrumentaciji i druge promjene (1950. 
– 1957.); Voditelj laboratorija (1957.), 
kolektivno vodstvo (1964.) i umirovljenje 
(1976.); Retrospektiva; Epilog; Literatu-
ra; Prilozi; O ediciji Profili, putovi i snovi; 
Predgovor urednika edicije; Uspomene na 
osnutak Ka{telova istra`iva~kog laboratorija; 
Bürgenstock Declaration; Popis fotografija; 
Kazalo imena i pojmova.
U povodu 100. obljetnice ro|enja Vladimira 
Preloga, godine 2006. i 2007. progla{ene su 
u Hrvatskoj Prelogovim godinama i mnogo 
je u~injeno u popularizaciji njegova `ivota 
i djela. Prelog se po~eo javljati u vijestima, 
u svim medijima, te je napokon ponovno 
postao poznat prosje~nom Hrvatu. Danas se 
s ponosom isti~e da su dva od tri hrvatska 
nobelovca bili prirodoznanstvenici kemi~ari 
i hvali se na{im Prelogom. No shva}amo li 
zbog ~ega je Prelog bio, kako se voli govo-
riti, velikan? Prelogova autobiografija Moja 
132 semestra studija kemije otkriva njegovu 
pravu veli~inu.
Autobiografija, izvorno objavljena 1991. 
na engleskom kao dio edicije Profili, puto-
vi i snovi u nakladi Ameri~koga kemijskog 
Ako se susretnete s gotovo 1 500 stranica 
sitnog teksta, razumljivo je da mo`ete u~initi 
tek nekoliko nasumi~nih provjera pojedinih 
jedinica. Nalaze se opisi relativno rijetkih 
preradbenih postupaka poput istiskivanja 
(e. ram extrusion, solid-state extrusion, pis-
ton extrusion). Postupcima preradbe pla-
stike posve}eno je pet stranica, pri ~emu je 
prikaz vrlo nesustavan. Me|utim, pojedini 
postupci iscrpnije su obra|eni na drugim 
mjestima, npr. ekstrudiranje je opisano u 
40 natuknica. Nema, primjerice, u~estalog 
pojma adicijska polimerizacija, ili poliadicija. 
Ima tri natuknice vezane uz tu polimerizacij-
sku reakciju: adicijski polimeri (poliadukti), 
adicijski/kondenzacijski polimeri i adicijsko-
fragmentacijski prijenos lanca.
Prije zaklju~ka, nebitno za ocjenu djela, ali 
je povezano s izdava~em ~asopisa POLIME-
RI, Dru{tvom za plastiku i gumu. Prva dva 
po~asna ~lana DPG-a iz inozemstva izabra-
na su u sije~nju 1974. na izbornoj skup{tini 
tada{njeg Dru{tva plasti~ara (i gumaraca je 
dodano godinu poslije). Bili su to prof. H. 
Mark, pokreta~ ove enciklopedije, i prof. 
G. Menges, izravni ili posredni mentor svih 
hrvatskih profesora s podru~ja preradbe 
polimera.
Zaklju~no, knjiga je u prvom redu namije-
njena onima koji se bave prirodoznanstvom 
polimera i njihovom proizvodnjom. Za njih 





Rapra Technology Limited, 
Shawbury, 2005.
ISBN 1-85957-468-8, cijena: 95 €
Sadr`aj: Introduction; The Use of Polymers 
in Construction: Past and Future Trends; The 
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I Z L O G  K N J I G A
Use of Plastics in Building Construction; Sys-
tems for Condensation Control; Use of Poly-
mers in Civil Engineering Applications; Plas-
tics and Plastics Composites: A Perspective 
on their Chemistry and Mechanics; Plastics 
and Polymer Composites: A Perspective on 
Properties Related to their use in Construc-
tion; Sustainable Construction; Processing 
of Individual Plastics Components for House 
Construction, Civil and Highway Engineering 
Applications; Lignocellulosic Fibre – Plastic 
Composites in Construction; Rubber Con-
crete; Some Possible Health Issues Related 
to Polymeric Construction, Materials and on 
Indoors Atmosphere.
U pisanju ove knjige sudjelovali su mno-
gobrojni autori iz Belgije, Egipta, Indije, 
Kanade, Kine, SAD-a i Turske. S obzirom 
na velik broj autora, neki dijelovi knjige 
ponavljaju se u pojedinim poglavljima. 
Budu}i da je u svijetu relativno malen broj 
knjiga koje obra|uju primjenu polimera u 
gra|evinarstvu, ~itatelj }e na}i vrijedne po-
datke koji mogu poslu`iti gra|evinarima pri 






HDKI/Kemija u industriji, 
Zagreb, 2007.
znanstvenog savjetnika koji radi u Institutu 
za medicinska istra`ivanja i medicinu rada. 
Rije~ je o vrlo rijetkoj osobnosti, kemi~aru 
sa sna`nim, nasljednim smislom za pisanje 
(sin glasovitoga hrvatskog knji`evnika Iva-
na Raosa). Vrlo {irokog interesa (vidljivo 
iz citata), Nenad Raos je i vrstan motritelj, 
uo~ava pojave i zakonitosti u (hrvatskoj) 
znanosti te ih uspje{no uspore|uje sa svojim 
me|unarodnim iskustvom. Njegovi zaklju~ci 
temelje se ponajprije na zapa`anjima hr-
vatske znanstvene zbilje, ali vrijede i 
op}enitije.
Knjiga sadr`ava tridesetak ~lanaka objavlje-
nih u rubrici Mi{ljenja i komentari ~asopisa 
Kemija u industriji u razdoblju od 1994. do 
dana{njih dana. Nepotrebno je prenositi 
misli iz njegovih ~lanaka. Treba ih pro~itati. 
Osobno svjedo~im o ispravnosti iskaza ured-
nika, prvo {to pro~itam u novom broju ~aso-
pisa KUI je njegov prilog. I u pravilu uvijek 
u`ivam u britkosti komentara.
Izdvojio bih jednu pojedinost iz ~lanka Je 
li kemija znanost. U mojoj terminologiji, 
kemija je nekada bila prete`no lu~onosna 
(prirodna) znanost, danas je prete`no plo-
donosna (tehni~ka) znanost. Nekada se 
prete`no bavila otkri}ima, danas pretva-
ranjem otkri}a i iz-uma u novu, u pravilu 
dodanu vrijednost.
O snazi i vrijednosti njegovih tekstova go-
vori i to da se rijetko tko upu{ta s njim u 
raspravu, jer mu nedostaje argumenata. 
Jedna takva rasprava ipak se rasplamsala na 
stranicama KUI-ja tijekom 2007. U njegovu 
odgovoru pojavila se jedna usporedba koja 
mi se osobno nije svi|ala, koja bi mogla 
dopunski obeshrabriti potencijalne kriti~are 
(Hitler, @idovi).
Koga zanimaju misli jednog erudita, ~ovjeka 
koji je dugo u hrvatskoj znanosti, rijedak 
primjer uspje{noga znanstvenog komunika-
tora s javno{}u, toplo mu preporu~ujem da 





Smithers Rapra Technology 
Limited, Shrewsbury, 2007.
ISBN 978-1-84735-078-7, cijena: 50 £
Sadr`aj: Preface; Introduction; Back to Ba-
sic; The Effects of Processing on Thermo-
plastics; Why Plastics Need to be Sorted, 
Processing Techniques; Additives for Re-
cyclates; Other Methods of Recycling and 
Waste Disposal Options; Creation of a Re-
cycling and Waste Recovery Infrastructure 
for Plastics; The Problem in Perspective; 
Rise of the Biopolymers: Recycling versus 
Degradation; Abbreviation and Acronyms; 
Glossary, Index.
Podru~je oporabe blisko je povezano s poli-
merstvom, ali ve} poodavno ono je postalo 
interesantnije i politi~arima i {iroj javnosti 
preko podru~ja za{tite okoli{a i zbrinjavanja 
otpada. Me|utim, jo{ uvijek izvan stru~nih 
krugova plasti~ni materijali i njihova opora-
ba nerijetko nailaze na nerazumijevanje. 
ISBN 978-953-6894-28-4, cijena: 50 kuna
Sadr`aj: Rije~ urednika; Predgovor; ^lanci; 
Biografska bilje{ka; Prilog biografiji: Kemija 
je magija; Bibliografija; Slovo o ~asopisu.
Moj prijatelj, istaknuti metalurg, uvijek u 
sli~nim prilikama ka`e: da ga nema, trebalo 
bi ga izmisliti. U na{oj znanstvenoj sredini to 
se sigurno odnosi i na dr. sc. Nenada Raosa, 
U knjizi su opisani na~ini oporabe plastike, 
s naglaskom na materijalnu oporabu, tj. 
recikliranje. Cjelokupna problematika reci-
kliranja plastike obuhva}a se u ovoj knjizi, 
i to na na~in razumljiv ne samo onima koji 
su {kolovanjem ili poslom vezani uz pla-
stiku ve} i mnogo {irem krugu ~itatelja. U 
njoj je odgovoreno na cijeli niz pitanja koja 
se javljaju ako se `eli uspje{no gospodariti 
plasti~nim otpadom.
Ova je knjiga drugo, ali znatno promije-
njeno izdanje knjige objavljene jo{ 2001. 
pod istim naslovom. Od tada se dosta toga 
promijenilo u podru~ju oporabe plastike. U 
cijelom se svijetu ula`u znatni napori kako bi 
se pove}ala koli~ina reciklirane plastike, pa 
oni nisu zaobi{li ni Veliku Britaniju. U toj su 
zemlji sustav oporabe plastike dobro prihva-
tili i dru{tvo u cjelini i pojedinci odvajanjem 
plasti~nih proizvoda ve} u ku}anstvima. 
Jednako tako, predstavljeno je zbrinjava-
nje biopolimera te njihov utjecaj na tr`i{te 
plasti~nih materijala te uspore|ena biode-
gradacija s recikliranjem, s naglaskom na 
`ivotni ciklus pojedinih proizvoda i njihov 
utjecaj na okoli{ i ljude. 
Kako je od prvog izdanja do{lo do bitnih 
promjena u prihva}enoj i provedenoj eu-
ropskoj regulativi u podru~ju oporabe, u 
ovoj su knjizi predstavljene i nove europske 
smjernice koje se odnose na ovo podru~je. 
Gordana BARI]
